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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom tromjese~ju 2012. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Krajem sije~nja 2012. godine zabilje`en
je prvi slu~aj hemoragijske vru}ice s bubre-
`nim sindromom uzrokovan Puumala viru-
som nakon ~ega je nastavljena epidemija, pa
je do kraja o`ujka 2012.godine u Klinici li-
je~eno 22 bolesnika. Ne{to manji broj obolje-
lih u o`ujku posljedica je vremenskih uvjeta
(snje`ni pokriva~ krajem sije~nja i u velja~i).
Ve}ina oboljelih u epidemiolo{koj je ana-
mnezi navodila boravak na Medvednici. Isto-
vremeno je zabilje`en zna~ajan porast malih
glodavaca na tom podru~ju, ali i u drugim po-
dru~jima Hrvatske i susjednih zemalja koje
su isto tako zabilje`ile pove}an broj oboljelih
od ove infekcije (usmena obavijest epidemi-
olo{ke slu`be Slovenije).
U sije~nju je zapo~ela i epidemija influ-
ence pa je tijekom prvog tromjese~ja hospi-
talizirano 156 pacijenata, dok je u ambulanti
pregledan jo{ 1151 pacijent s dijagnozom in-
fluence. Izolirani su sojevi influence H3N2 i
influence B.



























HIV/AIDS (novi u skrbi)
HIV/AIDS  
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Legionellosis
Lues
Lymphadenitis
Malaria
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Neuroborreliosis
Parasitosis
Parotitis epidemica
Pneumonia
Pneumonia interstitialis
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Tetanus
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
Ukupno
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11
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7
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1
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1
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11
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8
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1
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4
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38
0
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0
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10
29
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0
0
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10
0
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19
0
3
92
0
17
0
2
3
1
1
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1
9
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12
6
0
0
1
1
0
8
3
5
1
4
0
75
1
1
51
4
23
0
7
0
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0
67
6
97
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0
12
0
1
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0
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0
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0
1
1
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0
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40
0
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1
0
1
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1
1
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0
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4
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1
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1
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1
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1
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13
1
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9
1
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40
82
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14
7
0
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